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そ の 他 事務職員の意見交換会/葉山キャンパスにおける消防訓練の実施 
受賞情報 / プレスリリース / メディア等出演・掲載情報 / イベント情報 
総研大 




＊令和元年度秋季学位記授与式 学長式辞 https://www.soken.ac.jp/news/6400/ 
なお、今回の各専攻の修了生内訳は以下の通りです。 
国際日本研究 2名､日本歴史研究 1名､機能分子科学 2名､核融合科学 2名､宇宙科学 2 名､ 
加速器科学 3名､素粒子原子核 2名､統計科学 2名､情報学 5名､遺伝学 1名､基礎生物学 2名､ 






＜第 3回 SOKENDAI賞受賞者一覧＞ 
氏名（敬称略） 所属(申請時時点) 学位論文題目 








Structure Functions of Pion and Deuteron 
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機能分子科学 1 名､核融合科学 2 名､宇宙科学 2 名､加速器科学 1 名､
素粒子原子核 2 名､統計科学 6 名､ 
情報学 12 名､遺伝学 5 名､基礎生物学 5 名､生理科学 3 名 
入学式に続き、葉山キャンパス共通棟別館にて合宿型の集中講義で








〜3 年次の学生で、今年は 3 年次の学生を中心に、20 名の参加がありました。社会人や修士学生も参加
可能ですが、今年の参加はありませんでした。 
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【論文情報】Inter-group aggressive interaction patterns indicate male mate defense and female 
cooperation across bonobo groups at Wamba, Democratic Republic of the Congo. 掲載誌：American 
































【論文情報】A multivariate phylogenetic comparative method incorporating a flexible function 





【メディア掲載】財形新聞 https://www.oricon.co.jp/article/962836/  
京都新聞 夕刊 地方ニュース 
【記事タイトル】「民博の川瀬准教授「ひと癖ある」文学賞受賞 独自の語り口評価」 
【掲載】地域文化学専攻 川瀬慈 准教授 
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京都新聞 「ソフィア京都新聞文化会議」 
【記事タイトル】「インドの寺院は誰のものか」 
【掲載】比較文化学専攻 松尾瑞穂 准教授 
【日時】京都新聞 夕刊 2019年 8月 16日（金） 
毎日新聞 夕刊「憂楽帳」 
【記事タイトル】「鉄犬ヘテロトピア賞」 
【掲載】地域文化学専攻 川瀬慈 准教授 
【日時】京都新聞 夕刊 2019年 9月 18日（水） 
【URL】https://mainichi.jp/articles/20190918/ddf/041/070/009000c 
京都新聞  「ソフィア京都新聞文化会議」 
【記事タイトル】「ペルー古代文明から現代へ」 
【掲載】比較文化学専攻 関雄二 教授 








【掲載】地域文化学専攻 山中由里子 教授 
【日時】BSフジ 10月 13 日(日) 11:30～12:00 
10月 20 日(日) 11:30～12:00（再放送） 
日程 時間 イベント名称（リンク） 実施専攻・基盤機関 
2019/8/29-











2019/11/2 10:00-16:30 JAXA相模原キャンパス 特別公開 2019 宇宙科学研究所 









Event Calendar イベント情報 
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2019/12/13 16:30-17:30 第 123回分子科学フォーラム 分子科学研究所 
2019/1/10 13:00-19:45 生命共生体進化学専攻 オープンキャンパス 生命共生体進化学専攻 
2020/1/16 10:30-17:25 アジア冬の学校 分子科学研究所、総研大 









2019 年 10 月 23 日 富士山の初冠雪 
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広報社会連携係では、メディアを通じて総研大の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研大在学生が筆頭著者として
研究論文を出版する際、プレスリリースを行う場合は、総研大と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを行っておりますの
で、是非総研大広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学生・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是非お寄せください。 
研究論文を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究大学院大学」と表記いただきますよう、総研大の知名
度向上にご協力をお願いいたします。 
